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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
komponen RBBR, dalam hal ini NPL, LDR, NIM, CAR, BOPO, dan GCG 
terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017, yaitu sebanyak 40 
bank. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan tujuan untuk 
mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Adapun sampel dalam penelitian ini ada 11 perusahaan perbankan. Variabel 
dalam penelitian ini ada dua yaitu; variabel dependen meliputi NPL, LDR, NIM, 
CAR, BOPO, dan GCG. Sedangkan untuk variabel independen adalah Return On 
Assets (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. 
Berdasarkan hasil  penelitian diketahui hasil perhitungan uji secara parsial 
menunjukkan bahwa NPL, LDR, dan NIM secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Return on Assets (ROA). CAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan GCG berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ROA.Hasil perhitungan uji secara simultan menunjukkan 
bahwa NPL, LDR, NIM, CAR, BOPO dan GCG secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dengan besar pengaruh 
sebesar 38,2%. Sedangkan sisanya 61,8% dipengaruhi oleh oleh faktor lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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This research is to know and analyze the influence of RBBR components, 
in this case NPL, LDR, NIM, CAR, BOPO, and GCG to Return On Assets (ROA) 
of banking companies listed in Bursa Efek Indonesia (BEI). The population in this 
study is the banking sector listed in Bursa Efek Indonesia in 2013 to 2017, which 
are 40 banks. The sample is determined by purposive sampling technique with the 
aim of obtaining a representative sample in accordance with the specified criteria. 
The sample in this study are 11 banking companies. This research has two 
variables, there are; dependent variable  and independent variable. Dependent 
variable include NPL, LDR, NIM, CAR, BOPO, and GCG. For the independent 
variable is Return On Assets (ROA) at a banking company listed in Bursa Efek 
Indonesia. This research was analyzed by using multiple regression. 
Based on the result of partial test shows that NPL, LDR, and NIM partially 
have no significant effect on Return on Assets (ROA). CAR has a positive and 
significant effect on ROA, while BOPO and GCG have negative and significant 
effect on ROA. While BOPO and GCG have a negative and significant effect on 
ROA. The results of simultaneous test calculate that NPL, LDR, NIM, CAR, 
BOPO and GCG together have a significant effect on Return on Assets (ROA) 
with a large influence of 38.2%. While the remaining 61.8% influenced by other 
factors not examined in this study. 
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